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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi ZPT Root Up mana 
yang terbaik dan dosis POC NASA yang tepat serta interaksi antara kedua faktor 
tersebut terhadap pertumbuhan bibit nanas asal mahkota. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 
Universitas  Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, yang  dimulai pada bulan  Juni 
sampai Oktober 2014. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola faktorial 4 x 4 dengan 3 
ulangan. Ada dua faktor yang diteliti yaitu konsentrasi ZPTRoot Up terdiri dari 0 
mg/L, 100 mg/L, 200 mg/L, dan 300 mg/L, dan dosis POC NASA terdiri dari 0 
ml/bibit, 100 ml/bibit, 200 ml/bibit, dan 300 ml/bibit. Peubah yang diamati 
meliputi  presentase setek hidup pada pada umur14 HST dan 28 HST, tinggi 
tanaman, lebar daun, panjang daun, jumlah daun, lebar kanopi pada pada umur 30, 
60, dan 90 HST, berat berangkasan basah, panjang akar, jumlah akar, dan pH 
media tanam pada pada umur105 HST. 
 Konsentrasi ZPT Root Up berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun 
pada umur 60 dan 90 HST dan berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada 
umur 30 HST dan berat berangkasan basah pada umur 105 HST, namun 
berpengaruh tidak nyata terhadap presentase setek hidup pada umur 14 dan 28 
HST, tinggi tanaman, lebar daun, panjang daun, lebar kanopi pada umur 30, 60, 
dan 90 HST, panjang akar, jumlah akar dan pH media tanam pada umur 105 HST. 
Konsentrasi  ZPT yang cenderung terbaik terhadap pertumbuhan bibit nanas 
adalah konsentrasi 100 mg/L. 
 Dosis POC NASA berpengaruh tidak nyata terhadap  presentase setek 
hidup 14 HST dan 28 HST, tinggi tanaman, lebar daun, panjang daun, jumlah 
daun, lebar kanopi pada pada umur 30, 60, dan 90 HST, berat berangkasan basah, 
panjang akar, jumlah akar, dan pH media tanam pada pada umur 105 HST. Dosis 
POC yang cenderung terbaik terhadap pertumbuhan bibit nanas asal mahkota 
yaitu dosis 300 ml/bibit. 
Terdapat interaksi yang tidak nyata antara perlakuan konsentrasi ZPT Root 
Up dengan dosis POC NASA terhadap semua peubah pertumbuhan bibit nanas 
yang diamati. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dosis POC NASA tidak 
berbeda responnya pada perubahan konsentrasi ZPT Root Up. 
